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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ............... S.ou.th .... o.r.tl and .. .. .... .. , Maine 
Date ... .. ... J.une ···28·; ··· ·1·940······ · ·· ········· ··· ···· · 
Name ... .... ........... . .Jame.s ... . L.awr.enc.e ......... Cald e.r.v10od ........ ........... .. ................................... ....... ........ ..... ... . 
Street Address ... ... ..... 2.7.8. .. :B:r..ant .. .S.tr.eet .... ... ....... .... .. .. ..... ... .... .. ............ .. .. .... ....... ... ... .... ...... .... ......... ...... .. ...... . 
City or Town ..... .. ..... South. P.or. t land ... ........... ............ ............ .............. ... ..... ........ ............. ......... ...... .... ........ .. .. . 
H ow long in United States ..... ... . 50 ... y:e.a.r.g ................. ....... .. ....... ..... . How long in Maine ......... ... 47 .... Y.~.~;r..~ .. 
Born in ....... W~)J.f..~;x., .... N.9.Y.?-.. .. $ 9.9.tJ.9.-... ...... ...... ............. ....... .... Date of Birth ...... l!ar.c h ... 1 4.7 ... 1 87.7 .. 
If married, how many children .. ....... .. ~ .. .. childr.en .......... ...... ..... ... Occupation .... ... paint.er. .......... ... .... .... . 
Name of employer ..... ............. lf.i .•... W. •. .. Th.omas ...... ..... ......... .. ........... .... .. ... .. ... ....................... ....... ........... ................ . 
(Present o r last) 
Address of employer .. ......... .. 1.8.4} .. . r i ddle ... S.tr.eet , ... . Po.r..tland ...... ... .. . .. ...... ......... .. ..... .. ........ ............... . 
English ....... ....... ....... .. ...... .. .. .. ... Speak. ... ..... .... .ye.s ...... ...... ..... Read ..... .... ... . 1[-es ..... .. ....... Write ·· ······ ····Ye·S··· ·· ·· ······ 
Other languages ............ .... W.<?P.~ .. .... ..... ... ................... ..... .. .. ... ... ....... ....... ... .............. .... .. ............. .. ..... .. .. .... ... ......... ........ . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ... .... .. ... .J:Jo ...... .. .. .. ... ........ ... ... .... .......... .. ........ ...... ..................... .. ...... .... .. 
H ave you ever had military service? ... ................. ....... . ;no .. ..... ............... ....... .................... ................ ................ ..... ....... . 
If so, where? ...... .. ................ ..... .................... ... .. .... ................ When? ......... .............. .... ....... .................... ... .... ............. ....... . 
S;gnatu~L.~=crL ....... .. . 
Wkn,ss !~~- ~~ Jame s L . Calderwood 
ASSESSORS lJ Et-'A , . 
M U NIC I PAL l1 U IL:;) N • 
SO. POR TLAND. MAINL 
